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Fresne-lès-Reims – Le Champ Henry
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bruno Duchêne
1 Suite  à  la  demande  volontaire  de  réalisation  de  diagnostic  par  la  société  Nord Est
Aménagement Promotion pour la  création d’un lotissement,  une intervention a  été
réalisée sur la commune de Fresne-lès-Reims au lieu-dit le Champ Henry. Le projet est
situé  en  limite  communale  sud-ouest,  au  nord  de  la  RD74  et  au  sud  d’une  zone
pavillonnaire rue chemin de Larzillière. L’emprise de ce projet s’étend sur 21 900 m2
d’une ancienne parcelle agricole. 32 sondages ont été effectués, couvrant une surface
de 3 117 m2, soit 14,20 % de la surface accessible du projet. Leur profondeur moyenne se
situe entre  0,30 m et  1,10 m,  le  recouvrement  est  constitué  de  limon argileux brun
reposant sur le substrat de craie altérée.
2 C’est  un  total  de  52  faits  qui  ont  été  mis  au  jour  lors  de  ce  diagnostic,  ceux-ci  se
décomposent  en 36 structures  pour  la  période  de  La Tène finale  à  l’Antiquité  et  de
16 structures pour la période contemporaine ou de la Grande Guerre.
3 L’occupation de La Tène finale et du début de l’Antiquité est constituée de trois enclos.
Le  premier  (St. 2  du  sondage 24,  St. 1  et  St. 2  du  sondage 26)  est  de  forme
quadrangulaire.  Ses dimensions sont de 24 m de long par 15 à 17,50 m de large.  Le
mobilier  découvert  dans  le  comblement  supérieur  correspond  à  des  fragments
d’amphore à vin de type Dressel 1b, datés de 90-80 av. notre ère au début de notre ère.
Le second, de forme circulaire et de 8 m de diamètre, (St. 1 du sondage 22) serait daté
par  son  mobilier  céramique  de  la  seconde  moitié  du  Ier s.  av. n. è.  Le  troisième,
également  circulaire  et  de  5 m  de  diamètre  (St. 4  du  sondage 26)  n’a  livré  aucun
mobilier.
4 On notera également l’existence de six fossés (d’enclos ? ; St. 3 et St. 24 du sondage 22,
St. 1 du sondage 24, St. 1 du sondage 27 et St. 1 et St. 2 du sondage 28). Ces portions de
fossés n’ont pas pu être interprétées lors du diagnostic archéologique ;  seul le fossé
St. 24 du sondage 22 a livré un élément datant comme une monnaie gauloise de type
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5 Le diagnostic a par ailleurs permis de mettre au jour neuf sépultures dont cinq fosses à
incinération (St. 2, St. 3, St. 5, St. 6 et St. 9 du sondage 22) et quatre inhumations (St. 16,
St. 17, St. 18 et St. 23 du sondage 22). La fosse à incinération testée lors de l’opération
(St. 2 du sondage 22) a révélé la présence d’une urne cinéraire et trois vases en offrande
(ces  vestiges  ont  été  protégés  et  laissés  en  place),  cette  tombe  serait  datée  de
60/50 av. n. è. et les années 5/1 av. n. è. L’exploration de la tombe à inhumation (St. 17
du sondage 22)  a  permis  de découvrir  des  restes  osseux à  0,47 m de profondeur,  le
mobilier céramique dans le comblement serait daté des trois premiers quarts du Ier s.
de n. è. On signalera aussi la présence d’une monnaie d’Auguste assez corrodée, avec au
revers l’hôtel de Lyon, dans la sépulture 16 du sondage 22.
6 À cette  occupation nous  pouvons associer  quatre  fosses  (St. 4,  St. 7,  St. 11  et  St. 26,
sondage 22), un possible  pan de bâtiment constitué de trois  poteaux alignés (St. 13,
St. 14 et St. 15, sondage 22), ainsi que onze autres trous de poteau (St. 1 du sondage 17,
St. 8,  St. 10,  St. 12,  St. 19,  St. 20,  St. 21,  St. 22 et St. 25,  sondage 22 et St. 4 et St. 5 du
sondage 28).  On rappellera que la fosse 11 du sondage 22 a livré deux monnaies,  un
potin et un As d’Auguste, et que les onze trous de poteau ne restent isolés que dans le
cadre de ce diagnostic. La densité de structures dans le sondage 22 nous a incités à ne
pas  étendre  le  sondage  car  les  vestiges  comme  les  incinérations  apparaissent
directement sous la terre végétale. On précisera également une lecture très difficile des
structures sur le substrat de craie, qui est altérée et bioturbée.
7 La seconde occupation contemporaine ou de la  Grande Guerre se  compose de deux
fondations de bâtiment agricole (St. 4 et St. 5 du sondage 31),  de trois sépultures de
faune (St. 1 du sondage 23, St. 3 et St. 5 du sondage 26), de cinq trous d’obus (2 dans le
sondage 12, 1 dans le sondage 14, St. 3 du sondage 28 et 1 dans le sondage 30), de deux
trous  de  poteau  (St. 1  du  sondage 10  et  St. 1  du  sondage 31),  de  2 fosses  non
caractérisées  (St. 1  du  sondage 30  et  St. 3  du  sondage 31),  d’une  anomalie  (St. 2  du
sondage 31),  et  d’un chablis  (St. 1  du sondage 2).  Au vu de  la  carte  d’État-Major  de
1860-1880 et du canevas de tir, peu de vestiges sont plus anciens que la Grande Guerre,
tel le trou d’obus St. 3 du sondage 28 qui est comblé avec des restes de matériaux de
démolition assez proche des fondations (St. 4 et 5) découvertes dans le sondage 31.
8 En  conclusion,  ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  un  ensemble  funéraire  à
incinération et à inhumation daté pour le moment de La Tène finale au début de notre
ère., bien conservé, de taille modeste mais assez dense en vestiges archéologiques.
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Fig. 1 – Plan des vestiges de La Tène finale à l’Antiquité
DAO : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Plan général des sondages
DAO : équipe de fouille.
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